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The University of Iowa
Office of the Registrar
Summer 2007
Per-Semester Tuition and Fee Schedule
TABLE 1 APPLIES TO LIBERAL ARTS AND SCIENCES (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 448.00 672.00 896.00 1120.00 1344.00 1568.00 1792.00 2016.00 2240.00 2464.00 2688.00
Computer Fee 84.75 84.75 84.75 84.75 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 169.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 619.25 843.25 1067.25 1351.75 1618.25 1842.25 2066.25 2290.25 2514.25 2738.25 3004.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 448.00 672.00 896.00 3865.00 4638.00 5411.00 6184.00 6957.00 7730.00 8503.00 9274.00
Computer Fee 84.75 84.75 84.75 84.75 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 169.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 619.25 843.25 1067.25 4096.75 4912.25 5685.25 6458.25 7231.25 8004.25 8777.25 9590.50
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 448.00 672.00 896.00 1120.00 1344.00 1568.00 1792.00 2016.00 2240.00 2464.00 2688.00
Computer Fee 130.25 130.25 130.25 130.25 195.50 195.50 195.50 195.50 195.50 195.50 260.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 664.75 888.75 1112.75 1387.25 1676.50 1900.50 2124.50 2348.50 2572.50 2796.50 3085.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 448.00 672.00 896.00 3865.00 4638.00 5411.00 6184.00 6957.00 7730.00 8503.00 9274.00
Computer Fee 130.25 130.25 130.25 130.25 195.50 195.50 195.50 195.50 195.50 195.50 260.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 664.75 888.75 1112.75 4132.25 4970.50 5743.50 6516.50 7289.50 8062.50 8835.50 9671.50
TABLE 3 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UNDERGRADUATE, FIRST YEAR OR SECOND YEAR)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 448.00 672.00 896.00 1120.00 1344.00 1568.00 1792.00 2016.00 2240.00 2464.00 2688.00
Computer Fee 140.25 140.25 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 674.75 898.75 1122.75 1397.25 1691.50 1915.50 2139.50 2363.50 2587.50 2811.50 3105.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 448.00 672.00 896.00 3865.00 4638.00 5411.00 6184.00 6957.00 7730.00 8503.00 9274.00
Computer Fee 140.25 140.25 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 674.75 898.75 1122.75 4142.25 4985.50 5758.50 6531.50 7304.50 8077.50 8850.50 9691.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 4 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UNDERGRADUATE, THIRD YEAR OR FOURTH YEAR)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 534.00 801.00 1068.00 1335.00 1602.00 1869.00 2136.00 2403.00 2670.00 2937.00 3201.00
Computer Fee 140.25 140.25 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 760.75 1027.75 1294.75 1612.25 1949.50 2216.50 2483.50 2750.50 3017.50 3284.50 3618.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 534.00 801.00 1068.00 4080.00 4896.00 5712.00 6528.00 7344.00 8160.00 8976.00 9792.00
Computer Fee 140.25 140.25 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 760.75 1027.75 1294.75 4357.25 5243.50 6059.50 6875.50 7691.50 8507.50 9323.50 10209.50
TABLE 5 APPLIES TO:
● CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
● COLLEGE OF NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 448.00 672.00 896.00 1120.00 1344.00 1568.00 1792.00 2016.00 2240.00 2464.00 2688.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 593.75 817.75 1041.75 1316.25 1570.00 1794.00 2018.00 2242.00 2466.00 2690.00 2943.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 448.00 672.00 896.00 3865.00 4638.00 5411.00 6184.00 6957.00 7730.00 8503.00 9274.00
Computer Fee 59.25 59.25 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Career Services Fee 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 593.75 817.75 1041.75 4061.25 4864.00 5637.00 6410.00 7183.00 7956.00 8729.00 9529.50
TABLE 6 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (NON-LIBERAL ARTS & SCIENCES; NON-ENGINEERING)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 1745.00 2094.00 2443.00 2792.00 3139.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 839.50 1188.50 1567.25 1966.75 2315.75 2664.75 3013.75 3390.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 5075.00 6090.00 7105.00 8120.00 9132.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 839.50 1188.50 1567.25 5296.75 6311.75 7326.75 8341.75 9383.25
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 7 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE - ENGINEERING
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 1745.00 2094.00 2443.00 2792.00 3139.00
Computer Fee 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 920.50 1269.50 1688.75 2088.25 2437.25 2786.25 3135.25 3552.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 5075.00 6090.00 7105.00 8120.00 9132.00
Computer Fee 140.25 140.25 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 280.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 920.50 1269.50 1688.75 5418.25 6433.25 7448.25 8463.25 9545.25
TABLE 8 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (LIBERAL ARTS & SCIENCES)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 1745.00 2094.00 2443.00 2792.00 3139.00
Computer Fee 84.75 84.75 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 169.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 865.00 1214.00 1605.50 2005.00 2354.00 2703.00 3052.00 3441.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 5075.00 6090.00 7105.00 8120.00 9132.00
Computer Fee 84.75 84.75 127.25 127.25 127.25 127.25 127.25 169.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 865.00 1214.00 1605.50 5335.00 6350.00 7365.00 8380.00 9434.25
TABLE 9 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1130.00 1695.00 2260.00 2825.00 3390.00 3955.00 4520.00 5079.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 1271.50 1836.50 2431.25 3046.75 3611.75 4176.75 4741.75 5330.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1130.00 1695.00 2260.00 6145.00 7374.00 8603.00 9832.00 11054.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 1271.50 1836.50 2431.25 6366.75 7595.75 8824.75 10053.75 11305.25
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 10 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1074.00 1611.00 2148.00 2685.00 3222.00 3759.00 4296.00 4825.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 1215.50 1752.50 2319.25 2906.75 3443.75 3980.75 4517.75 5076.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1074.00 1611.00 2148.00 5855.00 7026.00 8197.00 9368.00 10538.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1215.50 1752.50 2319.25 6076.75 7247.75 8418.75 9589.75 10789.25
TABLE 11 APPLIES TO:
● MASTER OF SCIENCE IN NURSING
● PROFESSIONAL MASTERS IN NURSING & HEALTHCARE PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1042.00 1563.00 2084.00 2605.00 3126.00 3647.00 4168.00 4682.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 1183.50 1704.50 2255.25 2826.75 3347.75 3868.75 4389.75 4933.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1042.00 1563.00 2084.00 5935.00 7122.00 8309.00 9496.00 10675.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1183.50 1704.50 2255.25 6156.75 7343.75 8530.75 9717.75 10926.25
TABLE 12 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1080.00 1620.00 2160.00 2700.00 3240.00 3780.00 4320.00 4853.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 1221.50 1761.50 2331.25 2921.75 3461.75 4001.75 4541.75 5104.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1080.00 1620.00 2160.00 6030.00 7236.00 8442.00 9648.00 10847.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1221.50 1761.50 2331.25 6251.75 7457.75 8663.75 9869.75 11098.25
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 13 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1070.00 1605.00 2140.00 2675.00 3210.00 3745.00 4280.00 4807.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 1211.50 1746.50 2311.25 2896.75 3431.75 3966.75 4501.75 5058.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1070.00 1605.00 2140.00 6005.00 7206.00 8407.00 9608.00 10801.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1211.50 1746.50 2311.25 6226.75 7427.75 8628.75 9829.75 11052.25
TABLE 14 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 1745.00 2094.00 2443.00 2792.00 3139.00
Computer Fee 141.75 141.75 212.75 212.75 212.75 212.75 212.75 283.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 922.00 1271.00 1691.00 2090.50 2439.50 2788.50 3137.50 3555.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 5075.00 6090.00 7105.00 8120.00 9132.00
Computer Fee 141.75 141.75 212.75 212.75 212.75 212.75 212.75 283.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 922.00 1271.00 1691.00 5420.50 6435.50 7450.50 8465.50 9548.25
TABLE 15 APPLIES TO MBA
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1464.00 2196.00 2928.00 3660.00 4392.00 5124.00 5856.00 6581.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 1605.50 2337.50 3099.25 3881.75 4613.75 5345.75 6077.75 6832.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1464.00 2196.00 2928.00 6710.00 8052.00 9394.00 10736.00 12071.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1605.50 2337.50 3099.25 6931.75 8273.75 9615.75 10957.75 12322.25
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 16 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2004
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLE 17 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2005 OR FALL 2006
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLE 18 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2007
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 19 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 or more
Resident Tuition 1274.00 1911.00 2548.00 3185.00 3822.00 4459.00 5096.00
Computer Fee 132.50 132.50 132.50 132.50 198.75 198.75 198.75
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 1488.75 2125.75 2762.75 3450.25 4153.50 4790.50 5427.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 or more
Nonresident Tuition 1274.00 1911.00 2548.00 6570.00 7884.00 9198.00 10512.00
Computer Fee 132.50 132.50 132.50 132.50 198.75 198.75 198.75
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1488.75 2125.75 2762.75 6835.25 8215.50 9529.50 10843.50
TABLE 20 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD) STARTED PRIOR TO FALL 2007
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLE 21 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD) STARTED FALL 2007
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Computer Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 22 APPLIES TO PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 1745.00 2094.00 2443.00 2792.00 3139.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 839.50 1188.50 1567.25 1966.75 2315.75 2664.75 3013.75 3390.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 698.00 1047.00 1396.00 5075.00 6090.00 7105.00 8120.00 9132.00
Computer Fee 59.25 59.25 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 118.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 839.50 1188.50 1567.25 5296.75 6311.75 7326.75 8341.75 9383.25
TABLE 23 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD) STARTED PRIOR TO FALL 2007
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1118.00 1677.00 2236.00 2795.00 3354.00 3913.00 4472.00 5031.00 5590.00 6149.00 6706.00
Computer Fee 134.25 134.25 134.25 134.25 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 268.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 1334.50 1893.50 2452.50 3062.00 3688.25 4247.25 4806.25 5365.25 5924.25 6483.25 7107.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1118.00 1677.00 2236.00 6170.00 7404.00 8638.00 9872.00 11106.00 12340.00 13574.00 14797.00
Computer Fee 134.25 134.25 134.25 134.25 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 268.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1334.50 1893.50 2452.50 6437.00 7738.25 8972.25 10206.25 11440.25 12674.25 13908.25 15198.25
TABLE 24 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD) STARTED FALL 2007
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1368.00 2052.00 2736.00 3420.00 4104.00 4788.00 5472.00 6156.00 6840.00 7524.00 8206.00
Computer Fee 134.25 134.25 134.25 134.25 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 268.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Resident Tuition & Fees 1584.50 2268.50 2952.50 3687.00 4438.25 5122.25 5806.25 6490.25 7174.25 7858.25 8607.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1368.00 2052.00 2736.00 6375.00 7650.00 8925.00 10200.00 11475.00 12750.00 14025.00 15297.00
Computer Fee 134.25 134.25 134.25 134.25 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 201.50 268.50
Student Activities Fee 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Student Services Fee 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25
Student Union Fee 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50 50.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1584.50 2268.50 2952.50 6642.00 7984.25 9259.25 10534.25 11809.25 13084.25 14359.25 15698.25
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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